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As ilhas s5o lugares ideais para a instalasiio e desenvolvimento de planias 
invasoms, quer sejam trazidas por meios naturais ou pel0 Homem. 
As plantas invasoras sio bastante agressivas, e como ao chegarem a uma 
ilha raramente encontram os seus inimigos naturais. elas espalham-se muito 
rapidamente e desalojam as plantas nativas. Por urn lado corn a sua presenqa elas 
parecem aumentar a Biodiversidade total da Ilha, no entanta cam a sua 
agressividade elas s5o responsitveis pela diminuiq30 da Biodiversidade natural 
primAria. 
As plantas exbticas, normalrnente trazidas pelo Homem, corn fins 
econdmicos elou ornamentais. podem tarnbCm tornar-se plantas invasoras. 6, de 
qualquer maneira, elas constituem uma alterasgo da paisagem natural. 
Dado que as franteiras das ilhas sZo o mar e o ar 6 relativamente fAci1. e 
absolutamente indispensfivel, que se controle a entrada de plantas ex6ticas, isto 6, 
n&o nativas. For outro lado deve-se fazer o controle e irradica~iio de todas aquelas 
plantas ex6ticas e invasoras que existarn, ou sejam detectadas, nas ilhas. 
Segue-se uma lista de Plantas Exdticas e Invasoras detectadas na Ilha do 
Pico durante a E ~ D I C A O  CTENT~HCA PICOPl, organizada pelo Departamento 
de Biologia da Universidade dos A~ores. 
LISTA DE PLANTAS E X ~ T I C A S  E INVASORAS 
A c e r a c e m e  
Acer sps. (japonicus, palmaturn Thunb., pseudoplalanus L.,) 
A i z o a c e a e  
Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br. 
Tetragonia tcfragonioides (Pallas) 0. Kuntze 
A r a c e a e  
Colocasia escuienra (L.) Schott 
Mo~stcra  deliciosa Liebrn. 
A r a l i a c e a e  
Farsia japonica (Thunb.) Decne & Planchon 
Scheflera eleganlissima (Mort. Veitch) Lowry & Freudin 
B i g n o n i a c e a e  
Jacaranda mimosifolia D. Don 
Born bacaceae 
Ceiba pcntandra (L.) Gaemer 
C a c t a c e a e  
Opunt ia  sps. (ficus-carica, ficus-indica,) 
Cannaceae  
Canna indica L. 
C a p r i f o l i a c e a e  
Abeliu x grandiflora (Andtt) Rehder 
Lanicsra sps. 
C henopod l a c e a e  
Spinacca oleracea L. 
Commelinrrceae 
Tradescantid zebrina Bosae 
Convalvutaeeae 
Calysregia sol&ncla (L) R. Br. 
Conoolvulus arvcnsis L. 
Ipomoea batatus (L.) Lam. 
Ipomoea stoionjfera J .  F. Omel. 
C r a s s u l a c e a e  
Umbilicus ruprestris (Salib.) Dandy 
C r u c i f e r a e  
Brassica aIeracea L. 
MaIcomia maririma (L.) R. Br. 
Cupressaceae  
Curessus sps. 
D e n n s t a e d i a c e a e  
Plcridium aquilinlcm (L.) Khun 
Graminae 
Arunda donax L. 
Cynodon ducfylon &.) Pets. 
H y d  r a n g e a c e a e  
Hydrangea macrophylla {Thunb.) Str. 
Laurareae  
Cinnamomum camphora (L.) J. Rest 
L e g u m i n o s a e  
Lotus corniculatus L. 
Lotus uliginosus Schukr 
Mclilotus indicus (L.) All. 
Trifolium repeas L. 
L i l i a c e a e  
Aloe sps. 
Malvaceae 
Hibiscus sps. 
Mo riceae 
Ficus carica L. 
Ficus pumifa L. 
M y r s i n a c e a e  
Myrsine africanu L. 
M y r t a c e a e  
Eucaliptus gfobulus Labill. 
Mesrosidcrus spa. (rornentosa,) 
N y c t a g i n a c e a e  
Mirabilis jalapa L. 
Onagraceae  
Oenolhera sps. (rosea, lutee.) 
Pb y to laccaceae  
Phytoiacca amcricana L. 
PIoaceae  
Picea sp. 
Pinus canariensis Sweet ex SprengeI 
Pinus pinaster Ait. 
Pinus Pinea L. 
Pinus lhunbergii Parlatore 
Pscudossuga menziesii (Mirbel) Franco 
P i t to sporaceae  
Pittosporum undulatum Vent. 
P l a  tanaceae  
Platanus oritntaIis L. 
Polggonecerme 
Polygontun capiiatunr Buch.- Ham. ex D. Don 
R u m x  acetosella L 
Rosaceae 
Fragaria vesca L. 
Rosa p. 
Simaroubaceae  
Ailanthus altisdma (Mill.) Swingle 
SmiIacaceae 
Smilax exc~isa L. 
T s m a t i c a c e a e  
Tamarix gailica L. 
Taxod iaceae  
Cryptomeria japonica (L. Rl.) D. Don 
T h e a c e a e  
Camil ia  japonica L. 
T c o p a e o l a c e a e  
Tropaelum majus L. 
U m b e l l i f e r a e  
Daucus carota L. 
V e r b e n a c e a e  
Lantana camaro L. 
V i t a c e a e  
Vi t i s  vtntferu L. 
Z i n g i b e t s c e a e  
Hedychium gardnerianum Shepp. ex Ker. G. 
